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RESUMEN 
 
Hablar de turismo de aventura en la Región Lambayeque resulta complicado debido 
a que en esta Región no se practica turismo de aventura, o por lo menos no formalmente, 
solo se practica de manera informal y sin ningún tipo de supervisión, no obstante este tipo 
de turismo ha marginado grandes utilidades al país y todo indica que esta en boga, no 
obstante en la Región Lambayeque no se practica este tipo de turismo, a pesar de que 
cuenta con gran potencial. Pese a los diversos atractivos culturales y gastronómicos que 
ofrece la Región Lambayeque, ésta aún no ha logrado despegar en términos de flujo 
turístico, y es que esto se debe a la ausencia de una política de promoción a favor del sector 
turístico, que promocione el turismo de aventura en especial, que fomente la llegada de 
más personas a la Región, así como la falta de una adecuada infraestructura para recibir a 
los visitantes. 
 
El trabajo de investigación se justifica porque elaborando una propuesta gerencial 
para promocionar el turismo de aventura en la Región Lambayeque, se lograra que exista 
conocimiento por parte de los  turista  sobre los tipos de Turismo de Aventura que se puede 
desarrollar en Lambayeque, así mismo mejorar la imagen de la Región Lambayeque como 
destino turístico de aventura, siendo el objetivo general de la investigación es: Diseñar una 
propuesta gerencial, basada en el modelo de Moscardo para mejorar la promoción del 
turismo de aventura en la Región Lambayeque. 
 
Esta investigación será descriptiva, Analítica, con propuesta, la cual tendrá una 
población muestral de 244 turistas, asimismo se deja constancia que utilizara la técnica de 
encuesta para los turistas y recolección de datos para afianzar la Investigación. 
Este trabajo es de suma importancia porque daremos a conocer un modelo de desarrollo 
alternativo donde el inexplorado aun Turismo de aventura, podrá desarrollarse dentro de 
la Región Lambayeque. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
To speak of tourism of adventure in the Lambayeque Region is complicated because 
in this Region adventure tourism does not practice, or at least not formally, only it practices 
of informal way and without no type of supervision, despite this type of tourism it has 
marginalized great utilities to the country and everything indicates that this in fashion, 
despite in the Lambayeque Region does not practice east type of tourism, although it counts 
on great potential. In spite of diverse attractive cultural and gastronomical that offers the 
Lambayeque Region, this one not yet it has managed to take off in terms of tourist flow, and 
is that this is due to the absence of a policy of promotion in favor of the tourist sector, that 
especially promotes the adventure tourism, that foments the arrival from more people to the 
Region, as well as the lack of a suitable infrastructure to receive the visitors. The work of 
investigation is justified because making a manage mental proposal for it promoted the 
tourism of adventure in the Lambayeque Region, would be obtained that knowledge on the 
part of the tourist one exists on the types of Tourism of Adventure that can be developed in 
Lambayeque, also to improve the image of the Lambayeque Region as tourist destiny of 
adventure, being the general mission of the investigation is: To design a manage mental 
proposal, cradle in the model of Moscardo to improve the promotion of the tourism of 
adventure in the Lambayeque Region. This investigation will be descriptive, Analytical, with 
proposal, which will have a population sample of 244 tourists, and also certainty is left that 
used the technique of survey for the tourists and data collection to strengthen the 
Investigation. This work is of extreme importance because we will present a model 
alternative development where unexplored even the Tourism of adventure, will be able to 
be developed within the Lambayeque Region.  
 
 
